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AREITATT trEPADA CAIJON3
SiIa pastikan bahawa kertas peperi-ksaan ini rnengandungi
TUJUH muka surat yang bercetak sebelum anda memulakanpeperiksaan ini.








tal Satu anggota kilasan yang bulat dan berongga
mempunyai- garis pusat luar 22nm dan garis pusat
dalfun 18 nn. CLri tork dan unit sudut piuhan
menggunakan teori Bredt-batho untuk keratan tiub
nipit dan bandingkan nilai ini dengan Y?lgdiierolehi melalui -teori mudah kilasan asas jika
tegasan ricih maksirnum adalah 7O MPa dan G = 77 '5
GPa.
[60 markah]
tbl Dimensi bagi keratan sesiku adalah Eomm x 55mm x3.5mm. Kirakan teqasan ricih maksimum dan piuhper meter panjang -jika dikenakan tork bernilai
12Nrn. G = 6r,5'oo tt/rnrn2.
[40 narkah]
2. tal Tunjukkan bahawa baqi silinder bergaris pusa!dalan d1 dan ketebalan t, teori silinder tebal
nernberikln keputusan tegasan gegelang maksimum
harnpir l1t teUitr tinggi daripada yang diperolehi
melalui teori silinder nipis jika dt/t = 10
untuk tekanan dalaman Yang sama.
[40 narkah]
tbl Silinder dinding tebal-hujung tertutup yangdiperbuat daripada aloi alurninium (E : 72 GPa dan
4,,t = o. 33 mempunyai garis pusat dalam 2oomm dangaris pusat luar 8oomm. silinder ini dikenakan
tekanan dalam 150 MPa. Tentukan 3 tegasan utama(jejari, gegelang dan membujur) dan tegasan ricih







3. Rasuk yang mempunyai keratan T seperti yang ditunjukkandi dalan Rajah 3 diperbuat daripada keluli dengan nilaif, = 2OO GPa dan had perkadaran (bersamaan dengan takat
alah) 240 MPa. fentukan momen lentur yang diktnakan didalan satah sirnetri menegak yang akan menghasilkanterikan mernbujur -O.OO12 pada titik B di permukaan
bawah bebibir (flange) .
TunJukkan agihan tegasan di dalarn keratan.
, 100 mm [100 markah]tl
Rajah 3
Tunjukkan bahawa untuk plat bulat rata berjejari R danketebalan t dengan hujung terkapit rnernbawa bebanteragih seragam bernilai w per unit luas, nilai
pesongan pusat, S dan t,egasan maksimum pada bahagian
hujung adalah:-
s = -3wR4 (L-:u2) dan do'61 = 3wR2
4.
16Et3
di mana, E adalah modulus keanjalanpoisson. Persamaan umum untuk plat
sebagai:
4i-2












di mana F adalah daya ricihan per unit panjang,
adalah jarak gentian dbripada permukaan neutral, dan
Et3
12 (1- u 2'l
[100 markah]
tal Terbitkan formula Euler untuk beban lengkok tupangberhujung cemat (pin) dan senaraikan dasar andaian
yang aigunat<an. Terangkan secara ringkas mengapaLerlalu sedikit penggunaan formula Euler's di
dalam rekabentuk Praktik.
[60 narkah]
tbl Anggarkan nilai beban kritikat Euler untuk jalurkelului 18oo x 25 x 5 mm apabila mengalami bebanpaksian tRajah 5(b) l. Anggapkan hujunq bersendiLemat dan gunakan nilai E = 206,0oo MPa. Dapatkanjuga tegasan langsung pada beban ini. Carikan











6. l1:uk. seragam di Rajah 6 nenikul beban seperti yangditunjukkan. Tentukan momen lentur pada B dan






Ia] Lukiskan rajah yang rnenunjukkan perhubungan di
antara talian Goodman terubahsuai dengan talianSoderberg dan terangkan penerbitan persamaan





yang dikenakan untuk rekabentuk anggota mesin di










takat alah di dalam tegangan atau
mampatan.
teglsan normal nin, tl/rn2
tegasan normal bolehubah, N/n2faktor keselamatanfaktor kepekatan tegasan sebenarfaktor pembetulan untuk jenis bebananfaktor penbetulan saizfaktor pernbetulan permuktran






tbl Rasuk jalur yang diperbuat daripada keluli karbonberkeratan rintis firtat seperti di dalam rajah 7(b) dikenakan beban yang berubah. daripada 
- 
-F
ieilaaa 3F. Carikan beban maksirna yang dapatditahan oleh anggota ini untuk hayat tak pasti,
rnenggunakan faktor keselamatan N = 2' Modelfot6feanjalan menyatakan faktor kepekatan tegasan
teori, Ki = L.42 dan kepekaan takuk untuk jejari




Dapatkan nilai F berdasarkan kepada tegasan
lenturan pada perubahan keratan rentas.
Ujian ke atas sampel bahan menunjukkan:
sy = 47o MN/n2 
'
Sr = 275 MN/rn2
AnggaPkan B = 0.85 dan C : 0.89
tal Terangkan dengan bantuan lakaran, aturan dan
sanbungan torok untuk rnengukur terikan kilasan(torsional) dengan keluaran yang rnaksima dan
pampasan suhu yang optina Lukiskan juga
gamLarajan bongkah berangkap baqi sistem untuk







tbl Lakarkqn susunan porariskop berikut dan berikankedudukan sudut, bagi pelbagai elemen:
til polariskop satah (pIane polariscope)
tiil polariskop bulat bersitang
tiiil polariskop bulat selari
Terangkan dengan jelas fungsi plat suku gelombang(quarter lrave plates) di dalarn polariskop bulat.
[50 narkah]
oooOooo
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